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B h k t o p  r iE T P O B H H  H i y j I b F A H
PÍHCTHTyT yKpaHHCKOrO H3bIKa 
HauHOHajiBHOH AKa^eMHH HayK YKpaHHbi 
rpymeBCKoro 4, 01001 KneB 1, YKpaHHa
H3 3THMOJIOEHXECKHX PA3BICKAHHH B OBJIACTH 
PYCCKOH HCTOPHXECKOH AHTPOnOHHMHH
B cxaTte sxHMOJiorronpyexcfl 13 aHxponoHHMOB, iBBjiexeHHbix H3 nncbMeH- 
HBIX naMHTHHKOB pyCCKOrO H3BIKa X V -X V II BB. npOBe^eHHBIH aHaJTH3 CBKAe- 
TeJIBCTByeT, HTO GoJIblüHHCTBO H3 HHX no (j)OHeTHqeCKHM, CTpyKTypHO-CeMaH- 
TmecKHM, apeanBHBiM xapaKTepHCTHKaM MO^ceT 6bitb oraeceHO k npacjiaB- 
aHCKOMy cjioio jickchkh. Ha ocHOBe 3acBH¿texejibcxBOBaHHbix nomina propria 
boccTaHaBjihbaeTCH pjizt nomina appellativa, He oxMeneHHbix b jieKCHKorpa^H- 
necKHX HCTOHHHKax pyccKoro H3biKa (*b'blx'b, *kolnibza, ^lamQd’b l/V am ud 'b l, 
*musbrga , *sezemjb, ^s^lgurb, *folbuga , * forma  h jtp.).
C 3THMOHOrHHeCKOH XOHKH 3peHH5I aHXpOnOHHMHfl Ba>KHa KaK HCXOHHHK £JIfl 
BoccTaHOBjieHHfl anejuiHTHBHbix cjiob h ochob1, a TaioKe KaK HJunocTpauHH, 
nô TBep>K/taK>nta>3 rjiySHHy xoh hjih hhoh peKOHexpyKLiHH b ccjiepe HapHLta- 
xejibHOH JieKCHKH, h 6 o oHOMacTHHecKoe ynoTpeGjieHHe onpeAejieHHoro cjioea b 
(J)yHKU,HH OHHMa (HanpHMep, np03BHU(a) MO)KeX 6bIXb £OCXaTOHHO ApeBHHM. 
OaKXHHecKHH Maxepnaji a™ HacxoameH cxaxbH HBBjieneH H3 nncbMeHHbix 
hcxohhhkob: «OHOMacxHKOHa» C.E.BecejioBCKoro h «HoBropoACKHx nnciiOBbix
KHHX», --- KOXOpbie flBJimOXC5I ItCHHblM CoSpaHHeM HCXOpHHCCKOH aHxpono-
hhm hh  (b ochobhom  CeBepo-3anaAHoñ Pycn) XV-XVII b b . B KanecxBe Mexozm- 
necKoro HaMH nocjieAOBaxejibHo npHMeHsuicji npHCM, xapaKxepHbiñ jxiin xax 
Ha3bmaeMOH «¿jajibHeH» 3xhmojioxhh2 *, x. e. nonbixKa BOcexaHOBJieHHfl ceMaH- 
xhkh anejuiHXHBa, jiermero b ocHOBy npo3BHma, hjih peKOHCxpyKu,™ moxh-
1 Tpyóanee O.H. H3 MaTepnajiOB jjm  3THMOjiorHaecKoro cjiOBapji (J)aMHjiHH Pocchh (PyccKne 
(J)aMHJiHH w (J)aMHjiHH, 6biTyK>mHe b Pocchh) // OraMOJiorna 1966. — M., 1968. — C. 27.
2 Cm.: HaÜKuna K).M. OnbiT HCTOpHHecKoro peraoHajibHoro cjiOBapji pyccKHX (J)aMHJiHH //
OTHMOJiorM 1986-1987. — M., 1989. — C. 203.
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BHpyiomeH anejui5iTHBHOH jickchkh b cjiynae OTcyTCTBHfl ee b H3BecTHbix 
jieKCHKorpa(J)HHecKHx HCTOHHHKax pyccKoro fl3biica.
Bojix (BecenoBCKHH 45). HMeeT aHajiorH b pyc. Eoyiu OcTameB, 1573 r. 
(KyHKHH 307) —  (J)opMa c AejiaSHajiH30BaHHbiM -y-, CT.-noji. Belch (1397 r. —  
Belch; SSNO I, 118), yxp. Eenex (IlaHijbo 96) —  (j)opMa c btophhhbim 
nojiHorjiacneM, H3 *Eenx < *EbJix, 6np. Eoyiu (Bipbuia 59) —  y-OBoe npOH3- 
Bo^Hoe ot Eoyx. EejiopyccKHH âKT cpaBHHTejibHO no3AHO (nocne nepexoAa ji > 
6 /y ) 6bIJl 3aHMCTBOBaH B JIHTOBCKHH aHTpOnOHHMHKOH, O HCM CBHAeTeJIbCTByeT
(J)OHeTHKa jiht. Bausa, Bausa, Bausa, Bousis, Bousys (LPZ I, 215). Mo ĉho
yxaBaTb TaiOKe p^A npOH3BOAHbIX OHOMaCTHHeCKHX eAHHHIJ, MOTHBHpOBaHHbIX 
6a30BbiM Eojix / Eoex: yxp. EoeiuenKO, XVII b. (PeecTp 47) —  amponoHHM, 
Eoeiuoeeifb —  coBpeMeHHaa cf)aMHJiH5i, Eenxievia / Belchowka — ohkohhm 
(HOM 24), HJiJiiocTpHpyioiiiiHH yxp. EonxieKa / EojixoeKa b hojibckoh (f)OHe- 
THHecKoii nepe^ane; cio^a xce Eoewie — Ha3BaHHe noceneHHfl bo JIbbobckoh 
o6ji., 6jip. Eoeiuee —  ohkohhm b SbiBinen MornneBCKOH ryS. (Vasmer RGN I, 
418), Eoeuia — thapohhm b Sac. Co^ca, H3 *Bblsa < *Bblx-j-a3 h Ap. CyA  ̂ no 
apeany (yxp., Sjip., pyc., non.), HMeiOTca BecKHe ocHOBaHra ajm peKOHCTpyKAHH 
ncji. *Bblxb b KanecTBe aHTponoHHMa, MOTHBHpoBaHHoro cooTBeTCTByioiAHM 
anejuniTHBOM *bblxb. H3 nncjia HaH6ojiee Bepoarabix ero npoH3BOAHbix yxa ĉeM 
non. Anaji. belch <okhbot, Spioxo» (SGP II, 49), beux «aoji c boaoh» (Kaminska 
211), pyc. (npoH 3B O A .) 6 ojixapb «Sojibhioh SySeHeu;, bcjikhkhoh c Kyjiax» 
(CPHF 3, 84), Soemeub «jieHHBbm nejioBeK» (CBF 1, 34) h Ap.? B03B0AHMbie k 
rae3Ay n.-e. *b(h)el- «HaAyBaTbca; tojictctb». Ha ocnoBe KOJiHnecTBeHHoro 
nepeAOBaHH  ̂ ^Bblxb CBA3aHO c *Bolxb, cp., HanpHMep, yxp. Eonoxb, XVII b . 
(PeecTp 270) —  aHTponoHHM, pyc. Eojiox > Eojioxoeo, EonoxoeKa (Vasmer RGN 
I, 459) —  ohkohhmbi b SbiBuiHX Hckobckoh, TyjibCKoii ryS., CT.-nOJl. Bloch, 
1337 r. (SSNO I, 173) —  aHTponoHHM.
Bmpahh, 1613 r. (BecejiOBCKHH 59). npoH3BOAHoe Ha -uh c nepBOHa- 
najibHbiM 3HaneHHeM «noTOMOK EbipAbi». OTa aHTponojieKceMa He HBjnieToi
HBOJIHpOBaHHOH B pyCCKOM, UIHpe ----  B CJiaBifflCKOM OHOMaCTHKOHe, O HeM
KOCBeHHo CBHAeTejibCTByeT ohkohhmha: pyc. Eopduno (6biBHiHe IIcKOBCKâ , 
CMOJieHCKaH, TBepCKaa ryS.), Eypdun, Eypduua, Eypduuo (6biBiiiHe BflTCKaa, 
HepMCKaa, KocTpoMCKaa, OpjiOBCKaa ryS.; Vasmer RGN I, 476, 585) < 
aHTponoHHMOB *Eopda, *Eypda; yxp. Eupda, Eypda —  âMHJiHH (naHijbo 96, 
97), Sup. Ebipda (Bipbuia 74), CT.-noji. Stanislavus Burday 1471 r. (SSNO I, 283) 
---aHTpOnOHHMbl. YKa3aHHbIH (J)aKTHHeCKHH MaTepHaJI,M05KeT SbITb HCTOJIKOBaH
3 C y m e c T B y e T  n p e A n o jio ^ K e H H e  o  6ajiTHHCKOM  r e H e 3 H c e  3 T o r o  TH ApO H H M a {Tonopoe B.H., 
Tpydanee O.H. JlHHrBHCTHHecKHH aHanH3 nmpoHHMOB BepxHero Ilo/jHenpoBta. — M., 1962. — 
C. 172).
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KaK MecTHbie (AHajieierabie) peajiH3aij¡HH hcxoahoto *Bbrda < *Bfdâ. IIoÆOÔHafl 
(J)OHeTHHecKâ [ BapHamnocTb, OTpaflcaiomaü TeMÔpoByio oxpacKy coHama f  b 
CTpyKType tft, MoaceT 6biTb npoHJiJiiocTpHpoBaHa h ApyrHMH npHMepaMn: pyc. 
ÆHaji. Mopdán «nejiOBeK c nojiHbiM, tojictbim jihhom» -  Mypdàcmbiü «nojiHbin, 
He xyAOH» ~ Mbipda «jihijo nejioBeica» (CPHr 18, 258, 354; 19, 58); MÔpzamb 
«6pe3roBaTb» (CPHr 18, 225) ~ Mbipaàmbiü «6pe3rjiHBbm» (HOC 5, 115); yicp. 
Anaji. dïipôamu «TonaTb (HoraMH); npbiraTb; noAnpbirHBaTb» (ECYM II, 74) ~ 
6jip. ÆHaji. dypdaifb «öyAHTb, TopMoniHTb» (CBr II, 107) < *dbrdati, CT.-noji. 
Durdo, 1452 r. ~ Dyrda, 1485 r. (SSNO I, 540, 549) —  aHTponoHHMbi h zip.
BoccTaHOBjieHHoe b KanecTBe aHTponoHHMHoñ eAHHHijbi *Bbrda mothbhpo- 
BaHO anejiJiHTHBOM *bbrda, npoAOJDKeHmiMH KOToporo übjdhotc  ̂ pyc. jiuasi. 
ôÿpda «BTopoñ noAÖopoAOK», «mhchctbih HapocT y nrau noA hhxchch nejiioc- 
Tbîo» (CPHr 3, 285) < *«yTOJimeHHe, onymiocTb», ôapdà «CTapa  ̂ xapra, cTpa- 
iiiHJTHme», «6ecnjioAHaa, SojiOTHCTaa hjih KaMeHHCTaa noHBa» (CPHr 2, 112) < 
*«corHyTbiH, cropSjieHHbiH», «B03BbimeHHe, HepoBHOCTb», yxp. ah an. ôÿpda 
«cjioh ĉHpa Ha Kcme; cAop» (ECYM I, 299 —  c noMeTOH «ne^cHo»), 6jip. 
ôypdà «onyxojib, rpbDKa» (3CEM I, 415) < *«HepoBHOCTb, B3Ay™e, onyKJio- 
CTb». C TOHKH spemni ano(^OHHHecKHx OTHOHieHHH *bbrda — BapHaHT K * borda 
(3CCH 2, 197-198; SP 1, 317-319). Otmcthm, hto pecjjjieiccbi nocjieAHero 
Taxxce OTpaxceHbi b cjiaBflHCKOH amponoHHMHH: pyc. Eopoda, XV b. (Bece- 
JIOBCKHH 46), yxp. Eopoda — coBpeMenHa>ï (jjaMHJiHfl, cT.-noji. Broda, 1136 r. 
(SSNO I, 246), 6ojir. Epadàma (HnneB 87) h Ap.
KyjiKiimoB Ecprnvi OKyjioe, 1534 r. (BecejiOBCKHH 171). npoH3BOAHoe Ha 
-ee (-0 6  —  nocjie OTBepAeHHH -tu-) ot HCxoAHoro *KyjiKuuib < *KojiKuiub (noA 
BJiMHHeM 3aAHe«3biHHoro K-). AHTponoHHM KojiKutub npeACTaBJieH Taioxe b 
Ha3BaHH5ïx noceAeHHH K ojikuuiu —  b 6bramen ncKOBCKOH ry6., Kowkisz —  b 
ôbramen TpoAHeHCKOH ry6. (Vasmer RGN IV, 253, 308). Hcxoaa h3 othx
(j)aKTOB, M02KHO BOCCTaHOBHTb perHOHaJIbHOe ÜCJI. *KblkyŠb, MOTHBHpOBaHHOe 
cooTBeTCTByioiAHM anejuiHTHBOM. Cp., HanpHMep, pyc. AHaji. KÔJibKutu «flHHHaa 
cKopjiyna» (CPHr 14, 213) < *kblkyšb, AepHBaT ot *kblka /  *kblkb (3CCČI 13, 
188). OTHOCHTejibHO cyc})(})HKca -yšb yxaxceM ncji. *kortyšb, *mbrmyšb (3CCH 
11, 104; 20, 253), *kbltyšb, *kbrbyšb / *skbrbyšb4 h Ap.
KyjiOM3He CajiTaH ApTeMteBHH, 1582 r. (BecejiOBCKHH 170). nepBbm 
KOMnoHeHT otoh aHTpono(})opMyjibi npeACTaBJieH Taioxe b Ha3BaHmix HacejieH- 
Hbix nyHKTOB KynoM3 UHO — b SbiBiiiHx KocTpOMCKOH h KypCKOH ry6. (Vasmer 
RGN IV, 670), npoH3BOAHbix c npHT5DicaTejibHbiM cy^mccoM -un- ot hcxoa-
4 Ko3Jioea P.M. Crpyicrypa npacjiaBHHCKoro cnoBa (IIpacjiaB^HCKoe cjiobo b reHeranecKOM 
THe3jie). — ToMejib, 1997. — C. 28, 112.
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Horo *KyjiOM3a, pean b ho He 3acBH¿¿exenbcxBOBaHHoro. Oho MÔ ceT paccMaxpH- 
Baxbcn KaK 4>OHeTHHecKH BHÆOH3MeHeHHoe *K ojiom3ci < *Kolm'bza < *kolmrbza 
—- ¿¿epHBax Ha -bz-5 ot *kolma /  *kolmb (cp., HanpHMep, pyc. ¿man. kojiomù 
«HiHiiiKa; onyxojib, HapbïB, Hapocx (Ha xene)», «cxojtS, Ha Koxopbiö onnpaexcn 
KOJioAesHbiH ^KypaBJib», korom «yioiaAKa CHonoB npoBoro xjieôa (üHMera, OBca) 
BblXÜHyXOH npOAOJirOBaXOH (|)OpMbi; CKHp£» h Jjp.) C H3HaHaJIbHOH CeMaHXHKOH 
«hchxo H3ornyxoe, BbiFHyxoe»6 78. OxHOCHxejibHO cj)OHexHHecKoro pa3BHXHn rpyn- 
nbi toit > tulot BMecxo perynnpHoro c xohkh 3peHira ncxopHnecKOH (])OHexHKH 
tolot yKâ ceM eme: pyc. ¿man. KyjiÓMHUtta «Bepcxa» (CPHr 16, 69), KynoM — 
Ha3BaHHe oaepa b ôacceime p. Mokuih Ha HnncHen Oxe (CMonHiman 254), 
ycmb-KyjioM — ohkohhm b öbrameH Bonoro¿¿CKOH ry6. (Vasmer RGN IV, 670), 
pyc. ¿man. KynëMa «o cyexnmoM, ho^bh k̂hom nenoBeKe», «o KaneKe», «o 
HenoBKOM Me¿¿nHxenbHOM nenoßeKe», KynëMKa «o xoncxoM nenoBexe Heôonb- 
uioro pocxa» (CPHF 16, 56-58), 6np. ¿man. KynëMa «o cxapoM nenoßeKe» 
(3CEM 5, 154 —  c noMexon «HencHO») —  (j)opMbi c OKcnpeccHBHOH nanaxa- 
jiH3ai¿HeH -ji- (h3 KynoMa) ~ K omomü, KonoMetf — ohkohhmbi b SbiBiiiHX Hob- 
ropoACKOH h rtcKOBCKOH ry6. (Vasmer RGN IV, 320, 321), pyc. ¿¿Han. okorôm 
«He6onbinoe osepo» (CPHr 23, 142) < *o(b)kolmb h no¿j. OxMexHM xaioKe, hxo 
peanH3au,Hn xnna ol > -yno- BMecxo -ono- HaônKmaexcji h b napannenbHOM or > 
-ypo- BMecxo o>KH¿jaeMoro -o p o pyc. ¿¿Han. Kypoôumb «KopoÔHXb» (CPHr 16, 
138) < *korbiti, Kypo3àmeK «xjieôeij» (CPHr 16, 139) < *korgašbkb, 6np. ¿man. 
Kypójwbitftfa «KanpH3HHHaxb» (CBr II, 583) < *koržiti sç, yxp. uLKyponen «no 
Hapo¿¿HOMy npe¿íaHHío: Ljapnija 3Meñ» (rpiHnemco 4, 503) < *skorpëja h no¿¿. 
OxHOCHxejibHO cxpyKxypHO-ceMaHXHHecKoro napannenH3Ma BoeexaHOBneHHoro 
*Kolmbza / *kolmbza cp. ncn. *kormbza / *kbrmbzci .
npHBe¿jeHHan apryMenraimn no3Bonnex KpHXHnecKH oxHecxHCb k BepcHH 
H.A.BacKaKOBa o 3aHMCXBOBaHHH (j)aMHnHH KynoM3a H3 xiopKCKoro npoxoxnna 
( < Kyn-XaMja, Mŷ KCKoe hmh)9.
KyxTa (HHK VI, 529). HMeex uenbHoneKceMHbie cooxBexcxBHn b 6np. 
Kyxma (Eipbina 236) -  Kyxmbi —  ohkohhm b Mhhckoh o6n., yxp. Kyxma, 1606 
r. (AK)3P 6/1, 318), Kyxma — coBpeMeHHan (J)aMHnHn. O npoAyKXHBHocxH h
5 O  CJiaBÍIHCKOH JieKCHKe C Cy<j)(])HKCOM - b Z -  CM.: MjlbUHCKUÜ r.A. Cy(J)Cj)HKC OZ /  e z  /  -bZ B
CJiaBHHCKHX H3BIKaX // H3BCCTHH OPHC AH.---CXI6., 1912.----T. XVI, KH. 4. — C. 1-29.
6 ücji. *kolma / *kolmb BOCTaHOBJieHbi b  paôoTe: Ko3Jioea P.M. nojitCK. klomia h  poncTBeH- 
Hbie cjraBHHCKHe <j)opMbi // Rocznik Slawistyczny, 1987. — T. XLVI, cz. I. — S. 79-80.
7 PeKOHCTpyKUHfl P.M.Ko3jioboh. — Op. cit. — S. 81.
8 OaKTHHCCKHH MaTepHaJI, Ha KOTOpOM 3 H ^ y T C a  3TH peKOHCTpyKHHH, npHBOAHTCH B KHHre:
Ko3Jioea P.M. CTpyKTypa npacjiaBAHCKoro cnoBa. — C. 219, 314.
9 Cm.: EacKCiKoe H.A. PyccKHe (J)aMHJiHH TiopKCKoro npoHcxo>K,neHHji. — M., 1972. — C. 
192.
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IIIHpOKOM ÔbITOBaHHH 3TOH aHTpOnOOCHOBM B npOIHJIOM CBHACTCJIbCTByiOT TaK- 
>xe Ha3BaHHH nocejieHHÍí: Kyxmuna (ôbiBmaa Kajiy^ccKa^ ryö.), Kyxmuno (óbre­
nme BjiaAHMHpcKan, KocTpOMCKaa, TßepcKan ry6.), Kyxmuna Jinda (óbrenlas 
MHHCKan ry6 .) (Vasmer RGN V, 9-10). FIojiaraeM, hto Kyxma b ashhom cjiynae 
bocxoaht K Kynma. KocBeHHO 06 otom CBHAeTejibCTByioT ohkohhmm Kynmoea, 
Kynmoea Hoean —  b óbremeH Y ^ hmckoh ry6. Pocchh (Vasmer RGN IV, 655) < 
aHTponoHHMa Kynm, a Taioxe cjiOHeranecKas BapnamnocTb (npn coxpaHemm 
HACHTHHHOCTH CeMaHTHKH) MOTHBHpyiOLAHX aneJIJISTHBOB. HMeiOTCS B BHAy 
pyc. Anaji. Kyxma «pyxa 6e3 khcth», Kyxmu «cKpioneHHbie ot 6ojie3HH nanbubi» 
(CPHF 16, 185) ~ Kyxma «ôecnaribiH nenoBeK», Kyxmonânbiü «c OTMopo>KeH- 
HbiMH najibuaMH (o neTyxe, Kypax)» (CPH r 16, 45, 185), 6jip. AHan. Kyxma 
«ocTaTOK noKajieHeHHOH pyKH, hoth» (3CEM 5, 151 —  6e3 oôbscHeHHs). MeHa 
K (b coneTaHHH c ApyrHM corjiacHbiM) > x noATBepscAaeTcs cjieAyiomHMH 
npHMepaMH: yxp. Péxma / Pexma —  thapohhm b óacceíme ^ecHbi (CrY  459) < 
*Rekbta, Jlôxeutfn —  thapohhm b ôacceime ^Henpa (C rY  327) < *Lokbvica, 
pyc. CyKpa, Cyxpa —  thapohhmm b ôacceime Okh (CMOjmijKas 128, 197) < 
*Sqkbra, X cm u , Kcm u  —  ohkohhmm b Hobtopoackoh 3eMjie (HIIK I, 812; V, 
260) < Kpbcmbi h Ap-
BoccTaHOBJieHHbie TaKHM o6pa30M *Kukbta / *kukbta cooTHOCHTejibHbi c 
*Kukbša /  *kukbša, *Kukbla / *kukbla, *Kukbsa / *kukbsa, *Kučbma / *kučb- 
ma10, T. e. sbjisiotch AepHBaTaMH Ha -bt- ot 6a30Bbix *Kuka / *kuka (3CCÜ 13, 
86-87). 3aMeTHM, hto b HHCJie pecjuiexcoB non. *kuka Taioxe oÔHapyscHBaiOTCs 
(JiaKTbi aHajioTHHHOH c *kukbta ceMaHTHKH, HanpHMep, pyc. Anaji. xyxa «ocTaTOK 
HCKajieneHHOH hjih aMnyrapoBaHHOH pyKH hjih hoth, KyjibTS».
JlHMyA HeaH, 1624 r. (BecejiOBCKHH 190). «TeMHbiH» aHTponoHHM. üpH 
yCJlOBHH, HTO 3TO eTO HCXOAHan (OTHMOJIOTHHeCKas) 4>OpMa, AOnyCTHMO HJieHe- 
HHe Ha JIn-Myd. B TaKOM cjiynae nepBbiH KOMnoHeHT MÔ ceT paccMaTpHBaTbcs 
KaK 3KcnpeccHBHa)i npncTaBKa HanoAOÓne BbiAejiseMbix, HanpHMep, b ncji. 
*lagoda, *lagyzda, *lalokb (3CC>I 14, 13, 16, 23)11 *. BTopoH HjieH -Myd co- 
OTHOCHTejieH c anejiAOTHBHOH AeKCHKOH THe3Aa non. *mQdb hjih *mudb (3CCÜ 
20, 123-125, 167).
TeoperanecKH AonycTHMO, hto HananbHoe Jln- b Jlnjiiyd bo3hhkjio b 
pe3yjibTaTe peAyKU,HH Hanana cjiOBa, hto HaôjnoAaeTcs b boctohhocjibbuhckoh 
jieKCHKe: pyc. Kcandpoe — (jiaMHJiHs, h3 AjieKcanôpoe (Hhkohob 58), yxp. AHan. 
6epKOJibÓ3 «TyôepKyjiea» (CFF 172), 6jip. jinôanaifife = xajiaôojiaifife =
10 noÆpoÔHee cm.: UIyjib2an B.IJ. EraMOJiorinm 3aMÍTKH 3 yxpamctKOi' aHTponoHÎMiï // 
MoB03HaBCTBO, 1994. — JVfo 4-5. — C. 14-15.
11 Cp. eme: Nëmec I. O slovanské expresivni predponë la- // Slavia, 1979. — Roc. XLVIII / 2 -
3. — S. 121-124.
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KajiHÔojiaime «MecTO (ceHOKOC, nec, Kycxbi) B03Jie Sojioxa» (üiiikíh 109) h nom 
B TaKOM cnynae JlHMyd Morjio 6bi npo/joJDKaxb ojxuy H3 4>°Pm Hano/joßue 
*EajiRMyd, cp. pyc. Eanojviydoe Hßanb, 1595 r. (KypmoMOB 12).
Mycopra, Hanano XVI b. (BecejiOBCKHH 208). HacKOJibKO H3BecxHO, b cne- 
UHaJIbHOH JTHTepaType 3XOX aHTpOnOHHM HHKeM He 3XHMOJIOrH3HpOBaJIC5I.
riojiaraeM, hto Mycopza MOTHBHpoBaHO He3acBHAeTejibCTBOBaHHbiM b roBO- 
pax pyccKoro H3biKa *My copea < *My-copea. Taxoe HjieHeHne, t. e. Bbî ejreHHe 
npe(})HKca My- h ochobbi copea ocHOBbiBaexcn Ha cjie/iyiomeM. Bo-nepßbix, b 
pyccKOM h Apyrax cjiaB5îHCKHX H3biKax peajiH30BaHa cji0B006pa30BaxejibHafl 
Mô ejib «npHCTaBKa (c)My- (h ee BapnaHXbi (c) mü-, (c)mo-) + KopeHb», cp. xoxn 
6bi peKOHCTpyHpOBaHHbie Ha npacjiaBHHCKOM ypoBHe *munbzati, *muskarëdb- 
nbjb, *mutoriti (3CCJÎ 20, 190, 197, 202). rio HaiiraM HaGmo/jeHHAM, ecTb 
ocHOBaHHH j\jin BoccxaHOBJieHHH eme Heicoxopbix npaneicceM:
ncji. *mulyda, *mulydati\ pyc. /man. Myjiuuda «bíijibih, HenoBopoTJiHBbiH ne- 
jiOBex, TK)(j}HK», Myjibindamb «ecTb Me/meHHO, He xopomicb», «B03HXbcm Kona- 
Tbcn c neM-jiHÔo» (CPHF 18, 342-343), «6e3AeJn>HHnaxb» (Mop/joß. 4, 39), 
«yBHJTHBaxb ox paôoxbi» (SjinacoB 214), omMyjibindamb «noÔHXb, noKOJioxHXb» 
(CPHF 24, 244) — (f>opMbi c 3KcnpeccHBHbiM //eHxanbHbiM -h- nepe/j //eh- 
xanbHbiM -à-; b KanecxBe ôecnpe^HKcajibHoro cooxBexcxBHn yxa^xeM pyc. j\wajx 
jibiuda «jieHxnfí, jieHxnHKa; ryjuiKa», Jibindu mh. «npa3/mocxb, 6e3/jejiHe», 
jibindamb «yKJiOHaxbcn ox paôoxbi, npHÖeran k XHxpocxnM, yjroBKaM» (CPHr 
17, 221-222), a xaioxe (6e3 BcxaBHoro -//-) ceMaHXHnecKH 6jiH3Koe jibiàenb 
«jieHxnñ, jieHxnHKa» (CPHr 17, 218)12; cp. eme Kynundamb «roßopHXb o pa3- 
HOM, ôojixaxb» (CPrK 3, 56) < Ky-jibiudamb, npuiujibindamb «npHHXH, npnôpe- 
cxh» (CPHr 32, 70) < npu-ui-jibindamb, cdynundummb «yaapaMH, noôonMH 
npHHHHnxb ôojib; H36HBaxb» (CojiHKaM. 558) < c-ôy-jibwdbieamb, npujicuibindu- 
eamb «npHBepe/mHHaxb» (CPHr 31, 270) < npu-jia-jibiudbieamb h nom;
ncji. *muxbrtb(jb), *muxbrtiti sç: pyc. //Han. Myxôpm «nejiOBeK HenpHBex- 
JTHBOH Hapy>KHOcxH», MyxôpmuK «ManopocjibiH h cjiaôocHjibHbiH nejiOBeK» 
(ÜOC 6, 69), Myxopmoe, Myxopmux (Hhkohob 75), Myxopm, Hanano XVI b., 
Myxopmbiü, cepe/mHa XVI b. (BecejiOBCKHH 209) —  aHxponoHHMbi, naMyxôp- 
mumbCH «HaxMypHXbcn» (CPHF 20, 43) -  cjibu;. ehrt «xy/jomaBbiñ nenoBeic» 
(3CC5I 8, 148), cx.-noji. Chart, 1253 r. (SSNO I, 310) —  anxponoHHM;
*muxbrdb(jb), *muxbrditi sç: pyc. /man. Myxôpduü «cep/mxbiH» (CPHr 19, 
38), CMyxópdumbCR «c/jejiaxb cep/mToe BbipainceHHe jmija» (MnpxoB 3 02), ex/wy-
XÔpdumbCH «OmeXHHHXbCn (o ̂ KHBOXHblx)», «HaÔpOCHXbCH c GpaHbio» (Mop/JOB.
1, 74) - cjibu,. chrdy «xoumn, xynoH» (3CC 3 8, 147, cxaxbn *xbrdati), 6jip.
12 O reHe3Hce ncji. *lyda cm: 3CC5I 17, 22-23.
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RHan. xypÓ3Íima «pyraxbca» (CEr V, 330) < *xbrditi sq, iuaxapÓ3Íifb «roBopHXb 
B3Aop» (CEF V, 476) < ma-xbpd3iifb13 14.
Bo-BTOpbix, HMeioTCH cjiaKXbi, CBHAeTejibCTByiomHe o noTeHUHajibHOCTH ncji. 
*sbrga, cooTHOCHTenbHoro Ha ocHOBe KOJiHHecxBeHHoro aSjiayxa c ncji. *sor- 
gaH. Cp. pyc. ¿juaji. luapeá «mcjikhh cop» (OacMep IV, 408) < capeó, npoH3BO- 
PHbie yxp. cypeauúmu «npacxb», cypeánumucn «c xpyzjoM Be3TH, c xpypoM 
xiDKejio exaTb» ( r piHHeHKO 4, 230) < *sbrganiti (sq), npucypeáuumu «npnxa- 
HjHXbca» ( r pÍHHeHKO 3, 444) < *prisbrganiti, ^Han. capeón «ropxa CHera, HaMe- 
xeHHaa BeTpOM» (HHKOHnyK 114), Cypeanu — ohkohhm, 6jip. ^naji. cypean 
«SecnoKoiiHbiH napeHb», Cypean, Cypeánay —  aHTponoHHMbi (Eipbuia 399), 
Cópeaytfbi, Cópeaeinu —  ohkohhmbi b TpopHeHCKoñ h EpecTCKOH o6ji. h jyp. 
Pa3Ho6oñ BOKajiH3Ma (-yp-, -ap- npn «HopManbHOM» -op-) oSbflCHaexcfl Mecx- 
hbimh peajiH3auH5iMH coHaHTa f  b CTpyKType tpt.
TaKHM o6pa30M, ecTb ocHOBaHHfl ajm BOCCTaHOBJieHHH anejuiHTHBa *jviycopea 
> Mycopea b KanecxBe noxeHijMajTbHOH jieKCHHecKOH eAHHHijbi pyccKoro ü3biKa 
Hanana XVI b. üo Bceñ BepoaxHocxH, 3xo Sbijio cjtobo c 3KcnpeccHBHOH 
(neñopaTHBHoñ) ceMaHXHKoñ, o neM CBHppxejibcxByex, HanpHMep, o6pa30BaH- 
Hoe ot toh tkq ochobm, ho c ¿ipyrHM npeĉ HKCOM pyc. AHaji. óacapeá «Henocep- 
jiHBbrn nejiOBeK (oóbiHHo o pe6eHKe)» (Mop^OB. 1, 30), «rjiynbiñ hjih He- 
Cepbe3HbIH HCJTOBeK», «npOBOpHblH h jtobkhh nejioBeic» (CPHF 2, 128) < 6a- 
cbpea ~ Eacapea, 1520 r., Eacupea, 1624 r. (BecejiOBCKHH 26) —  aHxpono- 
HHMbi. Cp. xaioxe pyc. Bacxa Eycapeunb>, 1629 (KBIT 204), CaBa Eycypeunb, 
1678-1680 rr. (PK 74) < *Ey-crbpeunb.
CeseHeB Jlexp íleaHOBHH, 1587 r. (BecejiOBCKHH 283). ^epuBax Ha -ee ox 
npo3BHma *Ce3enb. Ha Ham B3rjni^, ero moncho BOCCxanaBJiHBaxb xax *Ce3eMJib 
(c accHMHJumHeH mji’ > mu’ > //’). B xaKOM cjiynae Ce3eMjib < ce-3CMJib Mo^cex 
6bixb HcxojiKOBaHO Kax «(nejiOBeK, >KHxejib) H3 oxoh 3eMJiH» aHajiorHHHO pyc. 
Ce3eMoe < *se-zem'b, o xoxopoM micaji O.H.Tpy6aneB15. 3aMexHM xaioice, hxo 
(J)OHexHHecKHe npeo6pa30BaHHfl xnna mji’ > mh" > 6bum xapaxxepHbi ¿xjw
13 Cm.: TaK̂ ce: UJyjibsan B.T1. llpo o^Hy Majionpo^yKTHBHy monjil y cjtob’hhclkíh anejui- 
thbhíh Ta OHOMacTHHHiñ jickchijí // AKTyajibHi npoÓJieMH yKpaiHCBKoro cnoBOTBopy : MarepiaiiH 
III HayKOBHX HHTaHB, npHCBAH. naM’̂ Ti npo(j)ecopá iBaHa KoBaaHKa. — JTbbíb, 1995. — C. 152— 
153.
14 Cp., HanpHMep, cjibh. ^nan. srága «Kanjia», «Kamifl noTa; ocTaTOK (>kh£KOcth)», mqjx. 
«yzjap, anonjieKCHH, HH^apKT» < *sorga (KypKuna Jl.B. ^HajieKTHaíi CTpyKTypa npacjiaBíiHCKoro 
H3WKa no AaHHWM loxcHocjiaBímcKOH jieKCHKH. —  Ljubljana, 1992. —  C. 195, c jiHTepaTypoH), a 
TaK>Ke pyc. A«aji. coposa «HecroBopHHBtiH nenoBeK» (¿on. 251), Coposa, XVI b . (BecenoBCKHH 
295) —  aHTponoHHM, Copos, Coposa, Coposuuo (Vasmer RGN VIII, 453) —  ohkohhmbi b 6í>ib- 
iiihx M hhckoh, TBepcKoñ, HoBropo^cKon ry6 .
15 Tpyóauee O.H. H3 MaTepnajioB jxjm oraMOJioranecKoro cjiOBap  ̂ (JiaMHJiHH Pocchh. —  C. 28.
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ÆpeBHeHOBropoÆCKoro ^HajieKxa h cmokhbix xeppHxopHH (na 3euu «Ha 3eMjie», 
na 3eub «Ha 3eMjno» h noA.)> cyA# no 3aKjnoHeHHio A.A.3ajiH3H5iKa16; cp. xaioice 
pyc. AHaji. (HOBrop.) 3enb «3eMjiü KaK pbixjroe BemecxBO», 3eMHonatuecmeo 
«3eMJienamecTB0» (CPHF 11, 62, 263).
AHTponoHHMbi *Ce36Ma, *Ce3eMJib (c nocjieAyiomHMH (JioHexHuecKHMH npe- 
oôpa30BaHH5ïMH) motkho npeAnojiaraxb xaioice b cocTaBe ohkohhmob Ce3eMCKcm 
(ôbiBiuafl BaxcKaa ry6.), Ce3eneeo (ôbiBiirae KocxpoMcicafl, MocKOBCKaa, 
ricKOBCKâ  ry6.) (Vasmer RGN VIII, 152-153), b rHApoHHMax BxopHHHoro 
npoHCxowieHHH Ce3eMoe, Ce3eneeKa, Ce3eueecKOÜ (CMOJiHUKas 50, 104, 159), 
yicp. Ce3enie — OBpar b ôacceime CeBepcKoro ^OHua (C rY  493), nerncK. ohko- 
HH M ax Sezemice (4) «ves lidí Sezemovÿch», Sezemin < Sezema + in (Profous, 
Svoboda IV, 48-49); cp. xaioxe cx.-noji. Sezema (1265 r. — Zesema\ SSNO V, 
29) — aHxponoHHM.
CyHryp'b (HI1K V, 516). O niHpOKOM SbixoBamm oxoro aHxponoHHMa b npo- 
uuTOM CBH^exejibcxByiox MHoroHHCJieHHbie Ha3BaHH5i HacejieHHbix nyHKxoB, mo- 
xHBHpoBaHHbie hm: Cymypoeo, CymypoecKan — b Gbibihhx Ka3aHCKOH, Kocx- 
poMCKOH, HH^ceropo^CKoii, Bojioro^cKOH, Baxckoh ry6., CK)Aa >xe CamypcKuü 
— Ha3BaHHe (J)OJTbBapKa b SbiBUieñ HepHHroBCKOH ry6. (Vasmer RGN VIII, 61, 
612). Cymyp — (^opMa c OBOjnoijHeH miaBHoro n > 3y6noH h b cxpyxxype tblt, 
3aKOHOMepHO B03B0AHMa5i K *Sblgurb  (KopHeBOH rjiacHbiH -y- b ÆaHHOM cjryuae 
0(j)OpMHJICH nOA BJlHHHHeM HACHXHHHOrO TJiaCHOrO B ey(J}()}HKCe). YKa3aHHOe
(^OHexHuecKoe H3MeHemie (h He xojibko nepeA 3aAHe5i3biHHbiM) HaôJiiOAaeM 
xaioKe b pyc. Anaji. ôymamb «Myxnxb, B36anaMyHHBaxb BOAy npH jiOBJie pbiôbi 
HeBOAOM» (CPH r 3, 276) < *bb>lgati ~ pyc. AHan. ôymâmumb «xpeBÔ KHXb» 
(CPHF 3, 268); ôyndbipb «HapbiB, ôojiüHKa» (CPH r 3, 276) < *bbldyrb ~ pyc. 
AHaji. ôyndbipb «BOJiABipB, HapbiB, onyxonb» (CPH r 3, 270); K ym an , 1421 r., 
KynotcuHb, 1564 r. (BecenoBCKHH 171) — aHxponoHHMbi, H3 *Kblganb, *Kbl- 
žinb ~ Komanb (HnK VI, 432); Kymoeo, Komoeo — ohkohhmbi b SbiBiiiHX 
ncKOBCKOH h Bhxc6ckoh ry6. (Vasmer RGN IV, 349, 679) < *Kblgovo; 
Konôaca / Konôaca —  fhapohhm b ôacceime Okh (Cmojihakb^ 218); yxp. 
^om ap  — OHKOHHM b XepcoHCKOH o6ji., bocxoa^iahh k *čblgarb ~ Hamapu — 
Ha3BaHHe nocejieHHfl b KpbiMy (Vasmer RGN X, 41); 6jip. Anan. ôandyuiKa 
«Heôojibmoii xjieôeu, SyjioHKa M3 nmemiHHOH hjih p>xaHOH MyKH» (flCBp. 18) ~ 
pyc. AHan. ôajidÿiuKa «ôojibma^ jioTKKa», «yBecHCxaa AepeBHHHa  ̂ KOJioxymKa 
pa3Horo BHAa» (CPHF 2, 80) < *bbldušbka h AP-
B pe3yjibxaxe conocxaBJieHHfl *Sblgurb c *Sblgarb > yicp. Coeeapb, Coeea-
16 3 üjiu3hrk A.A, ApeBHeHOBropoÆCKoe kohhc II BajiTO-cjiaBMHCKHe Hccne^oBaHHa. 1986. — 
M., 1988. — C. 65-67; oh Dfce\ ApeßHeHOBropoßCKHH ÆHajieKT. — M., 1995. — C. 62.
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perneo, 1767 r. (AK)3P 1/3, 358) —  aHTponoHHMbi, *Sblganb > pyc. Conaa- 
neuKo, 1597 r. (Bcccjiobckhh 295) — aHTponoHHM bo3mo)kho BBiHJieHeHue
OCHOBbl *SWg-, 3THMOJIOTHHCCKH He OCBOCHHOH. OTHOCHTeJTbHO ee MOTHBaiíHH
anejuiHTHBHOH jickchkoh yicâ tceM 6jip. ^naji. cayaanyifb, coeabinymbi, coeauymu 
«TOJiKHyTb, y^apHTb» (CBr IV, 374), uacóyaamb «noKOJiOTHTb» (TC, 3, 161), 
odcóeaamu «oStojiohb HeMHoro b CTyne» CZJCEp. 150), cayaái^a  «CKOJib3HTb, 
KaTaTbCH no iibjjy» (KacbnapoBÍH 277), yicp. canaán «Sohhh jyin cKOTa...» 
(rpiHHeHKO 4, 74), AHaji. cayaan «CTa^o OBeu;» (MocKaneHKO 65) h ,np. —  pecj>- 
jieKCbi 6ojiee oSmero *«TOJiKaTb(c5i)», MOTHBHpoBaHHoro b rHe3,a;e H.-e. *sel- 
«CKaKaTb», «noji3TH» (Walde II, 505) < *«ABHraTb(c^)».
yHHTbiBafl ^HajieKTHyio (})OHeTHHecKyK) MeHy n> m nepe# 3aAHe^3biHHbiMH h 
£p. cornacHbiMH ran a  pyc. KyjviaáH «KyBiiiHH» Hapa^y c Kynaán, Kymau/Komm 
«t. >k.» (CPHr 12, 341; 16, 81) < *kblganbX1, b nncjie reHeTHnecKH po^CTBeH- 
hhx RJin Cyuayp mohcho yKa3aTb aHTponoHHM CyMayp (HÜK VI, 48) < *Cbnayp, 
KOpHeBOH BOKaJIH3M KOTOporO TaiOKe C(j)OpMHpOBaJIC5I nOA BJIHflHHCM rjiacHoro 
Cy(j)(j)HKCaJíbHOH Mopc^eMbi.
TojiSyra Mean (DeAopoBHH, 1401 r. (Bcccjiobckhh 319). Poactbchho pyc. 
Tondyaun (HFIK II, 156) — aHTponoHHM, OTpa3Hjiocb b ohkohhmc Tunbdyauno 
Ha >IpocjiaBHíHHe (Vasmer RGN IX, 84) < *TbJi6yaa + -un- (6e3 najiaTajiH3auHH 
a> ote h c OTpâ ceHHeM bl >-uh- aHajioranHo pyc. Eunbduubi, 1627 r., Eundeda, 
1517 r. —  aHTponoHHMbi (Bcccjiobckhh 38, 39), H3 *Bbld-).
Ha Ham B3TJIHA, aHTponoHHM Tondyaa mo k̂ct Sbitb HCTOJiKOBaH ucxojxn h3 
co6ctbchho cjiaBAHCKoro H3biKOBoro MaTepHajia: a) Kax npoH3BO£Hoe ceMaH- 
THnecKHM cnocoóoM ot He3acBH^eTejibCTBOBaHHoro anejuiOTHBa *mon6yaa, 
CB^3aHHoro c monda: yxp. moeda «HenoBopoTjiHBaü, HeyKJiiOHcaji, TOJiCTaji hcch- 
LUHHa; HHoraa My^cnHHa» (Tpíhhchko 4, 269), 6jip. ^Han. moyda «tojictbih, 
Heyicjno^cbiH nenoBeK» (TC 5, 146); 6) xax jjepHBaT Ha -yaa ot np03BHma Tonda, 
cp., HanpHMep, yxp. Toeda, 6jip. Toyda, pyc. npoH3BOAHoe Tondun (BipbiJia 
412), hto MeHee Bepoirmo. OTHocHTejibHO cy$(j)HKca -yaa < *-uga yxa>KeM 
xoT>i 6bi ucn. ^kbrcuga, *kbrl’uga, *kbrtugals h uor.
npacjiaBHHCKoe r¥íQ3jxo ot 6a30Bbix *tblba / *Tblba sthmojiothhcckh Maiio-
OCBOeHO. K HHCJiy B03M0>KHbIX CTO npOH3BOAHbIX MONCHO OTHeCTH!
*tblbica / *Tblbica > pyc. Tondutfa, Tonduifa Manan, Tonduifbi (Vasmer RGN 
IX, 122) — OHKOHHMbi b SbiBiHHX Cmojtchckoh h Hckobckoh ry6.;
17 Bojiee no£po6HO 06 3tom cm.: Ko3Jioea P.M. H.-e. *(s)kel- «rHyTb, crnSaTt; KpyTHTt, 
BepTeTB» B CJiaBHHCKOH TĤ pOHHMHH. II // OHOMaCTHKa Ta eTHMOJIOrÍH : 36ÍpHHK HayK. npaut Ha
necTb 65-pÍHH^ IpHHH MHxaHJiiBHH }KejiG3H3K. — K., 1997. — C. 38, 104.
18 Ko3Jioea P.M. CrpyKTypa npacjiaBAHCicoro cnoBa. —  C. 142, 218, 285.
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*t'blbajb / *Tblbajb > pyc. TwjibôaeeKa, TunôaeeKa, Tbinôaü Bepxnuü h 
Huotcnuü (Vasmer RGN IX, 237, 243) —  ohkohhmm b GbiBiimx Y(|)hmckoh h 
IlepMCKOH ry6.;
*tblbakb / *Tblbakb > 6ojtf. ¿mar. myMÔàK, myjviöaK’ <okhbot», <OKejiyaoK», 
«MTO-HHÔŷ t OKpyrjioe, KaK 3khbot», «TbuibHas CTopoHa no^yniKH» (IleTKOB 
143), pyc. RUBLJI. (npoHSB.) omonömumb «yaapHTb no Ji6y» (CPHT 24, 256), 
Ttomôhkuh (Vasmer RGN IX, 243) —  ohkohhm b GbiBinen Ka3aHCKon ry6., 
npeoôpasoBaHHbin hs Thnêamn < aHTponoHHMa TbJiôaKa;
*tblbota / *Tblbota > TyMÔomuno (Vasmer RNG IX, 212) —  Ha3BaHne 
nocejieHH# b GbiBinen Hn^ceropo^CKon ry6.;
* tb lb u za  / * T b lb u za  > ToMÔy3uno, Toji6y3uno  (Vasmer RGN IX, 122, 133) —  
OHKOHHMbi b SbiBiiiHX TyjibCKOH, Mockobckoh, TaMÔOBCKOH ry 6 ., Toji6y3UH —  
aHTpOnOHHM, KOTOpblH OUIhGoHHO, Ha Ham B3FJHIA, BblBO^HT H3 TIOpK. tolbüZ < 
to lm az  «He HcnojimnomHHCfl, He HanojiHinomHHCii» h jim ta lbaz < ta lm az  «He 
ycTaiouiHH, He yTOMjmiomHHca» c anejuiinjHeH k hmchh Tcuimo3 y GaiiiKHp19 20;
*tblbuxb / *Tblhuxb > yxp. COhhcko Tsjiôyx, XVII b. (PeecTp 306) —  aHTpo- 
noHHM, Toeôyx (PembKO 7, 2003) — c|)aMHJiH5i b Bhhhhijkoh oôji., pyc. Ton- 
ôyxuno (Vasmer RGN IX, 122) — ohkohhm b Gbrameii Koctpomckoh ry6., 
npoHBBO^Hoe Ha -un- ot Tonôyxa, 6np. m an. mén’ôyx «ny3aTbra nenoBeK» 
(HHKOHHyK 91), tfenbôyxi mh. «yxpoGa» (IIIaTanaBa 189), yxp. monôÿma «pbiôa 
Leuciscus cephalus L., tojictojioGhk» (^eHminemco 89) < *tblbux-ja. Ha ocho-
BaHHH MHKpOTOnOHHMa TyMÔdlU, 1432 F. --- 3aBOAb B r OpOXOBeHKOM y. Rpo-
nojiHCKOH BOJTOCTH (HC3H I, 23) moncho npeAnojiaraTb GbrroBaHHe pernoHajib- 
Horo ncji. * tb lbašb .
CKa3aHHOe nOSBOJiaeT KpHTHHCCKH OTHeCTHCb K BepCHH O TOM, HTO ampono- 
HHM Tonôysa —  reHeTHnecKHH TiopKH3M, npoH3BOAHbiii ot toi «nojiHbiH, 3Aopo- 
BblH, CHJTbHblH» H b u jü  «GbIK», T. e. «CHJIbHblH 6bIK»2°.
TïopMMe Ochh, 1585 r. (BecejioBCKHH 328). OopMa c oKcnpeccHBHbiM T -\ 
BOCXO^ma5ï K TypMUH < TbpMUH. ÜTHOCHTeJlbHO (J)OHeTHHeCKOrO pa3BHTH5ï br 
> yp yxa^ceM eme: pyc. ¿man. rnypcynumb «xepeGnTb, AepraTb» (MnpTOB 339) < 
*tbrsuciti, myp3cuib «HeßspaHHbiH nejiOBeK» (OacMep IV, 123 —  «TeMHoe 
cjiOBO») < *tbrzalb, mypsân «OTpesox GpeBHa; nypGaH, KOTopbiH ncnojibsyiOT 
KaK noACTaBKy yior hto-ji.» (ROC 9, 121) < *tbrganb, mypômumb «oGnncaTb», 
«GecnoKOHTb, noHyxcAaTb», mypmâmb «GecnoKOHTb, yTpync^aTb» (OnbiT 234) < 
*tbrbaciti, *tbrtati, yxp. cohhcko Typsa, XVII b. (PeecTp 245) —  amponoHHM, 
H3 *Tbrga, Gnp. mían. cmyp3at¡i «pacmapnaTb» (^CEp. 220) < *sbtbrzati h ^p.
19 EacKciKoe H .A . PyccKHe (j)âMHjiHH TiopKCKoro npoHCxo^eHHH. — C. 206.
20 Tüm  owe. —  C. 206 (cTaTtn Toji6y3UH).
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Hto KacaeTOi jickchkh c 3(|)({)eKTOM najiaTajiH3aiuiH 3y6Hbix, cp., HanpHMep, pyc. 
ÆHaji. nvojibna «rjiynoBaTbiH, HeocTporo yMa uejioBeK» (OnbiT 235) < *myjina < 
*tulpa, flionduK —  4>aMHjnra b XapbKOBCKOH o6ji. (K. 79) ~ dwuduK «bíuibih, 
HenoBOpOTJiHBbiñ, HepacToponHbiH nejioBeK; pa3HHfl», «uejioBeK ManeHbKoro 
pocTa; KopoTbiniKa» (CPHr 8, 304) < dyndm  < dynduK (BapnaHT c accmvm- 
juujneM njiaBHoro -n- 3yÖHbiM -u- nepe# 3yÔHbiM -r)-) < *duldiku, yxp. ¿jnaii. 
d3Jond3H «vulva» (ECYM II, 61 ),ff3iOHd3R (KpacoBCbKHH 65) —  amponoHHM < 
*dyHda < *dynda < *dulda, ¿Jïojibôbi — ohkohhm b Sbraineñ PIckobckoh ry6. 
(Vasmer RGN III, 163) </Juji6bi h #p.
BoccTaHOBJieHHoe *Turminu —  AepHBaT c noceccHBHbiM cy(|)(})iiKCOM -in- ot 
npo3BHiua *Turma, o noTemjHajibHOCTH KOToporo CBM/jeTejibCTByiOT, b nepByio 
ouepeAB, CT.-yicp. Turma, 1762 r. (A 103P 3/3, 727) —  amponoHUM, pyc. 
*Tupjvia, BoccTaHOBJieHHoe H3 ohkohhmob TopMuuo / TapMuno — b ôbiBuieîi 
TyjibCKOH ry6., a Taioice H3 TypMbi / TwpbMbi, TjopbMuno, TiopMuno — Ha3Ba- 
HHH nocejieHHH b SbiBiimx Bonoro^CKoñ, OjiOHeijicoñ, IIckobckoh, Cmojtchckoh 
ryô. Pocchh (Vasmer RGN IX, 246; X, 143); cio^a ĉe uemcK. (neuoparaBHoe) 
Trma > ohkohhmbi Trmín, Trmice, Trmovà (Profous, Svoboda IV, 378-379). 
PeKOHCTpynpOBaTb nepBHUHyio ceMaHTHKy amponomiMa *TupMa cjtô cho b 
CBH3H c p as p y lu e h h o ct b io oTHMOJiorHuecKoro rHe3Aa c onopHbiMU *tbrma / 
*turmu, xoTH HeKOTopbie JieKcmecKHe (j)aKTbi wm  stoto HMeioTca. Cp.: yxp. 
Æuaji. mypjvia «TOJina jiio,neH», «CTa ô OBeu», npoH3BO#Hbie mypMamu «Top- 
moihhtb» (OHumKeBHH II, 307), nornupuamu «noTp^CTh; noTopMocuTb» (Cjio- 
Bapeub 245) < nomupjviamu, nomypjuaKa «SecxapaKTepHbiH, cjiaôoBOJibHbiM 
uejiOBeK» (IlajiaMapuyK 30) < no-mbpM-aKa, mmypMàK «Haxaji» (Kop30HiOK 
264) < *sturmaku — c|)opMa c noABPDKHbiM s-, 6jip. ÆHaji. mapjua3à «Henoce^a» 
(CEr V, 90), CymopMa lOpbeB, 1586 r. — amponoHHM (AÜA 35), cymapMa 
«GecnopflßOK» (EiuibKeBiu 428), pyc. Æuaji. cymapMà «ôeroTHfl, h3jïhuih5ui 
ToporuiHBOcTb b paôoTe, b B̂Ĥ ceHHHX, cyeTH^» (HpKyT. 3, 55), «cyeTa, 6ecno- 
p5ïAOK», «BejiHKoe CKonjieHHe raposa» (PacTopryeB 256), cymypMá, cymópbjviá 
«cyTOJioKa, cyeTa» (OacMep III, 810-811, H3 *sq- h *torbma : *toritï) < 
*sçtbrma, cymopMumucn «cyeTHTbca, xnonoTaTb» (flon. 261), pyc. Semideo 
KymopMun, 1629 r. —  ainponoHHM (KBIT! 151) < Ky-mopM-un, 6ojir. jjyian. 
m'upjua «MecTO, nopocmee KyCTapHHKOM h hh3khmh ÆepeBbiïMH» (rpHropüH 
227) n Æp. CeMaHTHKa «ôeroTmi, ôecnop^OK», «TopMOiimTb», «Henoce^a» > 
«nocTOHHHO ABuraK)iHHHC5î, AepraioiiiHHCii (uenoBeic)» xax Synpo no3BOJineT 
cooTHocHTb ee c 3THMOJioruuecKHM THe3AOM u.-e. *ter- «TepeTb» (Walde I, 728- 
732), a ncji. * Turma / * turma < *Tpnä / *tpnä KBajiH ûuHpOBaTb xax npou3- 
BOAHbie c m- /jeTepMHHaTHBOM ot yKa3aHHOH ochobbi b CTyneHH pe ŷKUHH 
KopHeBoro BOKajiH3Ma ö-pa^a.
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H y p c a  H s a m » ,  1638 r. (BecejiOBCKHH 357). CooTHOCHTejibHO c  p y c . Ffypca 
(HHK VI, 135), 6 jip . Zypern — OTMHHyrHB ot *LIypca (E ip b u ia  453), npoH3BO- 
OTHmh: Hepcmoe, 1620 r. (B ocK oßoiiH H K O Ba 93), ^lepcoeumun, 1566 r .,  Hk>p- 
c m , XVI CT. (KyHKHH 302, 312) < * Zypern, Hepeynoe — fy&Mvumn b X aptK O B - 
CKOH OÔJI. (K. 102). YKa3aHHÎ>ie aHXponOHHMBI B03BOAHMbI K HCXO^HOMy 
*Cbrsa. PeajibHOCTb 3toh ())opMbi noATBepHCAaeTCfl TaioKe p y c . jxw&ji. nepcá 
«jiOByniK a rjiz M bim en , KpoTOB h t . n .»  (H obochô. 584), y x p . népem  « H eô o jib -  
m o e  CTenH oe ^ e p e B u e » , « H an ep cxoK , KOTopbiM npHKpemi5ieTC5i K oca  k kocobh- 
my» (M ocK aneH K O  76), Ujopc — coBpeM eH H an (})aMHjiH5i, H3 *SCbrsb  —  4)opM a  
c  ^ -m o b ile ;  ck>ot nce ohkohhm p y c . UjepcKoeo (K y co B  338) -—  npoH 3BOO Toe Ha 
-0 6- ot aH TponoHH M a *LL(epc-OK, Ha3BaHne OTpeBHH Bb H epcuut (HIIK II, 879), 
MOTHBHpOBaHHOe aHTpOITOHHMOM HepCÜ.
BoccTaHOBjreHHbie Ha ocHOBe aobojibho CKy^Hbix (jjaKTOB *Čbrsa  / *čbrsa  
cyTb ^epHBaTbi c s-paciimpeHHeM ochobbi H.-e. *(s)ker- «rayTb, kphbhtb; Kpy- 
THTb, BepTeTb» (cTyneHb peAyKijHH KopHeBoro BOKajiH3Ma e-pn^a), CBJi3aHHbie 
ano(J)OHHHecKHMH OTHomeHĤ MH c *Kbrsa / *kbrsa21 2.
Othoc HTCJi b h o peajiH3auHH br > -yp- bmccto onamaeMoro -ep- mo>kho yxa- 
3aTb eme pyc. OTaJi. nypôàK «oôpyGoK AepeBa, SpeBHa, nypöaH» (ÜOC 10, 65) < 
*čbrbakb, nypôàxa «o6py6oK AepeBa, KopoTKoe ôpeBHo» (HOC 12, 69) < 
baxa, 6jip. otaji. nypôàn «TOJiCToe nojieHO» (IIIaTajiaBa 195) < *čbrbanb, yxp. 
OTaJi. Kynypzàn «ôojtbhioh necnaHbiH ropô» (ECYM III, 169) < *ko-čbrganb, 
HypMa, Hypnima/Hopnima — (j)aMHJiHH, BocxoOTume k *Cbrma, *Cbrpita, h Ap.
Ul,erop6yT Tpuropira, 1628 r. (BecejiOBCKHH 375). Pernean c tohkh 3peHH5i 
cTpyKTypbi jieKCHHecKafl ê HHHua: *ŠČe-gbrb-utb / *ŠČe-grbrb-Qtb (cp. yxp. 
repôym , XVIII ct. (KpacoBCbKHH 52) < *‘Tbpôym  aHajiornHHO repôun, repnun, 
repnüK < rbpôuH , r^pnuH, FbpnaK\ TaM nee), He HMeiomaii, cyOT no AOCTynHbiM 
HaM HCTOHHHKaM, aHaJTOTOB B CJiaBflHCKOM aHTpOnOHHMHKOHe. OTHOCHTeJTbHO 
cycf)(})HKcajibHOH nacra cp., HanpHMep, 6jip. Kopôym (BipbiJia 213) < *Rbrbutb / 
*Kbrbqtb 2. Hto KacaeTcn npecjiHKca ŠČe-, yxa^ceM pyc. UfeKOJida, 1481 r. 
(BecejiOBCKHH 376), ILfoKOJiduu Mmcyjia (HnK VI, 53) ~ pyc. OTaji. u^exónda 
«npoHAOxa, njiyT, MomeHHHK; npomejibira» (ÜOC 10, 84) < *ŠČe-kblda / *šče- 
kblda, *IldesojiôuHb < OHKOHHMa Udecojiômu, XVII b . —  b ß b iB m e n  C mojich- 
ckoh ry6 (KamnpoBCKHH 324) < *ŠČeg'blbitjb.
npoaHajiH3HpoBaHHbiH MaTepnan CBHACTejibCTByeT o ôojibihhx peKOHCTpyK- 
THBHblX B03M0HCH0CT5IX aHTpOnOHHMHH, O KOHCepBai],HH B HeH apxaHHHblX JieK- 
CHK0-CJI0B006pa30BaTeJIbHbIX peFHOHaJIH3MOB, KOTOpbie HepeAKO MOryT SbITb 
oTHeceHbi k npacjiaBAHCKOMy ^3biKOBOMy coctoühhio.
21 noÆpoÔHO cm.: Ko3Jioea PM. CTpyKTypa npacjiaBHHCKoro cnoBa. — C . 181.
22 LJht. no: Ko3Jioea PM. CTpyKTypa npacjiaBAHCKoro cnoBa. — C . 120.
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3CCÄ---- 3THMOJ!OrHMeCKHH CJlOBapb CJiaBHHCKHX 33BIKOB : npaCJiaBHHCKHH Jie-
KCHHecKHÖ (J)oha / üofl peji. O.H.TpybaHeBa. —  M., 1974-2000. —  Bbin. 
1-27.
ECYM --- ETHMOJIOriHHHH CJIOBHHK yKpaiHCbKOl mobh : B 7-mh t. / Eoji. pefl.
O.C.MejibHHHyK. —  K., 1982-1989. —  T. 1-3.
E10C —  üpocjiaBCKHH oÖJiacTHoft CJlOBapb / Hayn. pen. r.r.MejibHHHeHKO. —  
ElpocjiaBJib, 1981-1991. — [Bbin. 1-10].
^IlukIh —  f l iU K W  I.fl.EejiapycKia rearpacjiiHHbia Ha3Bbi : Tanarpac})ia. Eiflpa- 
jioria. —  MiHCK, 1970.
Kaminska —  Kaminska M. Slownictwo topograficzne w gwarach okolic Lodzi // 
Onomastica, 1964. —  Rocz. IX, z. 1-2. —  S. 203-224.
LPZ —  Lietuvip pavardziq zodynas / Ats. red. A.Vanagas. —  Vilnius, 1985- 
1989. —  T. I-II.
Profous, Svoboda —  Profous A., Svoboda J. Mistni jmena v Cechäch : Jejich 
vznik, puvodni vyznam a zmeny. —  Praha, 1947—1957. —  D. I—IV.
SGP —  Slownik gwar polskich / Pod kierunkiem J.Reichana. —  Wroclaw etc., 
1979-1996. — T .I-V .
SSNO —  Slownik staropolskich nazw osobowych / Pod red. W.Taszyckiego. —  
Wroclaw etc., 1965-1985. — T. I-VII.
Vasmer RGN —  Russisches geographisches Namenbuch / Begr. von M.Vasmer. 
—  Wiesbaden, 1962-1980. —  Bd I-X.
Walde —  Walde A. Vergleichendes Wörterbuch der indogermanischen Sprachen 
/ Herausgegeb. und bearb. von J.Pokorny. —  Berlin und Leipzig, 1927- 
1930. — Bd I-II.
Etimološka razmatranja ruske povijesne antroponimije
Sažetak
Autor u članku etimološki raščlanjuje 13 povijesnih antroponima iz pisanih 
vrela ruskoga jezika iz razdoblja od 15. do 17. stoljeća. Antroponimi se tumače 
na praslavenskoj razini te autor obrađuje niz povijesnih osnova (*b'bh'b, *kolmb- 
za, *lamQdrbr!/*lamud'bl, *musrbrga, *sezemjrb, *srblgurb, *thlbuga, *tbrma) koje 
su se onimizirale u ruskom jeziku.
K lju čn e  r ije č i: ruska antroponimija, povijesna antroponimija 
K ey w ords: Russian anthroponymy, historical anthroponymy
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